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BAB 5  
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1  Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, hasil penelitian ini dapat 
disimpulkan bahwa karakteristik perusahaan yakni profitabilitas memiliki 
pengaruh positif terhadap luas pengungkapan sustainability reporting hasil ini 
membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki laba akan cenderung 
mengungkapan lebih banyak informasi. Sedangkan leverage memiliki pengaruh 
negatif terhadap luas pengungkapan sustainability reporting berarti perusahaan 
yang memiliki utang yang besar cenderung mengurangi biaya-biaya yang dapat 
dilakukan dengan cara tidak membuat laporan yang bersifat voluntary dan 
mekanisme corporate governance berupa komite audit memiliki pengaruh positif 
terhadap luas pengungkapan sustainability reporting menunjukan bahwa komite 
audit yang sering mengadakan rapat dapat mendorong perusahaan untuk 
mengungkapkan informasi lebih banyak, sedangkan dewan direksi tidak memiliki 
pengaruh terhadap luas pengungkapan sustainability reporting berarti banyaknya 
rapat yang dilakukan tidak hanya membahas tentang sustainability report maka 
dari itu tidak berpengaruh. 
 
5.2 Keterbatasan 
Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan.Keterbatasan yang 
terdapat pada penelitian ini yaitu  
1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel dari karakteristik perusahaan 
dan mekanisme corporate governance sebagai variabel independen. 
2. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang ikut sustainability report 
awards 2014-2017 dan data yang digunakan adalah data tahun 2013-2016 
karena data pemenang SRA untuk tahun 2018 belum tersedia. 
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5.3 Saran 
Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka dapat 
disampaikan beberapa saran secara akademis dan saran praktis untuk penelitian 
selanjutnya. Saran secara akademis untuk penelitian selanjutnya  
1. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan menggunakan 
variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga 
dapat memperluas sektor perusahaan sebagai sampel penelitian.  
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data yang terbaru 
untuk penelitian agar hasil yang diperoleh menjadi lebih tepat.. 
Saran praktis untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan seluruh 
perusahaan yang telah go-public dan telah terdaftar di BEI untuk lebih 
memerhatikan dan mempertimbangkan mengenai pengungkapan sustainability ini 
karena merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi kinerja 
manajemen dan serta pengungkapan sustainability ini juga dapat digunakan oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat kinerja perusahaan.   
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